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Inicijativom   profesora   varazdinske   gLmnazijs,ke   ekstenze   pokrenuta  je
1923.  godine  akcija  oko  onganiziranja  Kultumcthistorijiske  izlozbe.  Osnovan
je  Odbor  kojem  je  predsjedavao  dr  Nikola  Pechmik.  Izuzetnim  zalaganjem
svih  €lanova  u  svega  dva  mjeseca  sk`uplje]no  je  niz  vrijednih  predmeta  kul-
tume  bastine  Varazdina,  pa  je  izlozba  sve€ano  otvorena  14.  7.  1923.  godine
u osan  ueionica  Gimnazije.  Izlozba  je ipobudila velik  interes  ne  sano  u  Va-
razdinu  ve6  i  po  cijeloj  Jugpslaviji  jer  su  ise  im  njoj  po  iprvi  put  mogle  vi-
djeti  povelje i  pe€at  grada,  povijeshi  portreti,  stiiske  sobe  i  cijeli niz  dngih
upotrebnih  predmeta  raznih  povijesnih  ,razdoblja.  Novine  tog  dobal  toj  ,rna.
nifestaciji  posve6uju  veliku  paznju ,i  do  u  detalje  opisuju  postav  izlozbe,  §to
je,  osim  safuvanih  fotografija,  dragocjeni  podatak  o  razvoju  mureja.
Uspjeh  izlozbe,  kao  i  velika  podr5ka  gradanstva,  potakli  su  prof.  Kre-
§imira  Filiea  da  predlozi  osnivanje  Varazdins,kog  muzeainog  dm§tva,  §to  je
ve6   iste   godine  utinjeno   i   to   s   jedinim   ciljem:   Sto   prije  otworiti  muzej.
Iskljutivo  dobrovoljnim  prilozima  i  elanarinama  Dlustvo  je  zapofelo  akciju
prikupljanja  eks,ponata.  Eksiplioprijacijoim  kiojiu  je  proveo  ministar  za  agrar.
nu  reformu  dr  Hinko  Krizman  varazdinska  je  op6ina  do§la  u  posjed  Starog
grada  i  okolnog  zemlji§ta  od   12  jutara  za  svega  pola  milijuna  dinara.  Je-
dan  dio  Starog  grada  dat  je  na upravljanje  Muzealnom  dm§tvu  hoje  je  na-
kon  toga  pri§lo  uzurbanim  pripremama  pl.ositorija  za muzej,sku  ekspoziciju.
DobJivene  prostorije  nalazdle  su  se u  drugom  katu  tvrdave.  Istovremeno  otvo-
reni  su  zazidani  otvori  na  renesansnoim  mosti6u  i  gcticki  ,profili  na  Ceturta-
stoj  kuli.  Moze  se  re6i  da  je  na  taj  nafin  uz  muzejsku  zapo6ela djetovanjem
i  slu2ba  zastite  spomeniha  kul\ture  u  Varaz.dinu.  Treba  istaknuti  nastojanje
prvih  muzealaca  koji  su  pa\raleho  s  brisom  o  postavu  eksponata obnavljali
Stari  grad,  taj  ». . .   muzej  u muzejiu«  kaho  ga  je  prilikoni  otvorenja muzeja
nazvao  dr  Jostp  Mal,  predsta`/mik  muzeja  iz  Ljubljane.
Prvi   muzejski   pastav,   smjesten  u   svega  nekioliko   soba,  obuhva6ao  je:
prostor  s  bron€anim  topovima,  okmglu  kulu  (zapadmiu)  s  predmetima  ceha-
lija,  spojni  hodnik  u  kojem  su  bile  izlozene  vedute  i  planovi  Varazdina  i
renesansnu  sobu,  gdje  je  uz  velike  portrete  Marije  Terez,ije  i  Josipa  11   u
jechom  ugin  bio  Jagieev  hut,  a  u ivitrinama  stcklo,  poreulan  i  prva  zbirka
kamenog  omzja.   Renesansni   mosti6  ,pretvoren  je  u  alkemisticku  kuhinju.
Tada  sagradeno ognji§te moralo  se  sm§iti  sedamdesetih godina  jer  je  svojom
[`   ;¥£::i;2:3s,p:ogEs|T?a;'5.vvaarfazzfir#,2!i.7.4.`9i293is,   s.   5.   i923,   26.   5.   1923,   9.   6.   1923,   7.   7.   1923,   28.   7.   1923,
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tezinom  pritiskalo  svod  situbi§ta.  Kroz  vrata,  skinuta  sa  stare  ljekame   »K
zlatriom  andelu«,  ,prelazilo  se  na  liodnik  sjevcrmog  obrambenog  zida  na  6i].e
su  zidove  objesfli  niz  tabH  streljadkg  drustva.  Te  table  skinute  su  iza  1973.
?odine  i  prenijete  u  Zavod  za restauriranje  iumjemina  u  Zagrebu.  Do  sada
je restaurirano  svega desct  komada.  Na  krajiu  hodnika  ulazilo  se  u  kapelicu
sv.  Lovre  gdje  je  bila  izlozena .prva  sakraina  zbirka.
Svedano  otvorenje  muzeja  (Sl.  1),  vezano  uz  proslavu  Vatroslava  Jagica,
bilo  je  16.  studenog  1925.  gedine.  Otvorenju  je  ,prisustvovao  cijeli  niz  znan-
stvenika  ,tog  vremena.   Pozdravljajiu6i  goste  prof.  Fili6  I.e  uz  ostalo  rekao:
»Znaeajno  je,   kako   gradanstvo   Varazdina  danas,  kada  je   kona6no  nakon
tolikih  borbi  i  bume  histori.je  doslo  u  posjed  Starog  grada,  taj  Stari  grad
pretvara iu  muzej  da  sa&iva  svo].e starine,  pa  da  pokaze  svijetu  kohike  si  je
svijesno,  da  Ce  po  §tovanju  svoje  pro§losti  znati  si  zasnovati  §to  vefu  bu-
du6nost«.2
Godinu  dana  po  otvorenj,u  nastavljeni  su iradovi  na  portalu  gotie.ke  kule.
Ovo  otvaranje  gotiekih  profila  s  dvorisne  strane  ostavilo  je  nerije5enim  pita-
nje  renesansnog  mosti6a  koji  povezunje  tu  kulu  i  sjevemu  goti€ku  kulu.  Most
je  ostao  visjeti  bez  nosivih  elemenata  i  tako  predstavlja  velik  stati€ki  pro-
blem  koji  6e  se  u  najinovijim  radovjjma  morati  rije§iti.  Te  godine  pokrenuta
je  i  akcija  ui.edenja  ckoline  Starog  grada,  koja  u  to  vrijeme  zaista  nije  dje-
Sl.  1.  gi#::Leg ¥e¥ekaus]:ZLsg:fa!nTeahre  1925
2.   DPodravska  oblast«,   Varazdin,   21.   11.   1925.
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1ovala  reprezentativno,  §to  se  more  vidjeti  isa  sa6uvanih  fotografija.  Surad-
nik  miizeja  prof.  Adolf  Wissent  obratio  se  Savezu  vrtlara  Njemacke  da  u
Vara2din  posalju  stru€njake  keji  bi  dali  iprijedlog  hortikultumog  uredenja
okoline  Sta`rog  grada.  Odazvao  se  ve6  1927.  godine  Wilhelm  R6hnick  iz  Dre-
sdena,  medutin,  njegovo  rje§enje  Driu§tvo nije prihvatilo.
Prili6no  losa  financijska  s.ituacija  ipak  nije  pekolebala  6lanove  Dm§tva
jer  1927.  godine  u  juinoni  krilu  tvrdaLve  postavljaju  izlozbu  povijesnih  pow:
treta  koje  su  dobili  na  6uvanje  iz  stare  varazdinske  Zupanije.  Danas  su  ovi
portreti  ve6im  dijelom  deponirani, a  samo  manji dio  moze  se vidjeti u  dvor-
cu  Saulovec.
U  east  trece  gedi§njice  postojanja  muzeja  izlozbeni  prostor  je  pro§iren
za  nunizmatieku  zbir,ku,  jedan  bidermajerski  salon,  a  Jagicev  kut  premje-
§ten  je  u zapadno  krilo zajedno  s  novopoklonjenim predmetima  Gustava  Ko-
riti6a-Mrazove6kog.
1930.  godine  ponovno  se  izvode  restaurators.ki  zahvaiti  uredenjem  istoche
kule,  gdje  u  prizemlju  otvaraju  lapidarij  (Sl.  2),  a  u  I.  katu  uz  kapelicu  sa.
si2}:::iL:L:#da:Z=;
krainu  zbirku.  Kako  je  te  godine  Ursulinski  sanostan  poklonio muzeju  pre-
krasnu kovanu  re§ethu  iz  1748.  godine,  rna je  postavljena dijelom  u  kapelici
ispred  oltara,  a  od  ostalih  kamada  napravljena  su  mnoga  vrata  po  Starom
gradu.  U  radovina,  ko]`i  su  se  tokom  1980.  i  1981.  godine  izvodili  u  kapelici,
maknuite  su  resetke  i  deporiirane.  Iste  godine  ureden  je  veliki  okngli  pro-
stor  iu  juinoj  kuli  za  biblioteku  te  smje§taj  osoblja.  Tek  novom  obnovom
ovaj  6e  prostor zaista  s.lu2iti  samo za biblioteku.
Dozvolom  gradske  op6ine  strusene su  staire  staje,  koje su se  nadovezivale
na juino  krilo,  pa  su muzealci ponovno zapdeeli  ramnisljati  o uredenju oko-
lice  tvrdave.  Medutim,  na  ito  je  trebalo  €ekati  sve  do  1938.  godine  kada  je
op6ina  sa   Ilo.000  dinara  ponogla  Dlustvu.  Radovi  su  zapdeeli  oko  Kule  s
lan€anim mostom.  Poplo6an je  dana§nji Trg 2rtava  fa§isti€.kog  terora,  naprav-
ljen  je  i  podzidan  put,  obnovljen  pamieni  most  i  otkopana su  zatrpana  gTa-
bi5ta iuz  kulu.  1930.  i  1931.  godine  da  se rije§e  Lizasnog  smrada  i  ostataka  vo
de  iz  grabi5ta,  navozena  je  zemlja  i  smede,  iako  slu  se  muzealci protivili  toj
odluca  op€ine.  Prilikom  radova  na  uvodenju  infrastrmkfure ,1983.  godine  kon-
statirano  je  da  je  mjes,timice  to  nasipavanje  bilo  i  do  3  metra  dubine,  na-
rodito  u  zapadnom grabis.tu.  Uredenje zelenih  povr§ina  izvodilo  se  po  konat-
nim  planovima  prof .  Bnine  Banera.  Osin  oho  Kule  radovi  su  se  protezali
i  na  pros)tor  ispred  Starog  grada  i  u  njegovu  ,unutrasnjost.  Sa  sa6uvanih
fotografija  mode  §e  vidjeti  da  je  dvoriste  Starog  grada  bilo  blatnjavo  i  vet
s  time nezgocho za  posjetioce, pa je  odlu6eno  da gr se  poploci.  U  radovina
na  postavljanju  barolmog  bunara,  donijetog  .iz  okolice  Vidovca,  pconadeni
su  os,taci  stare  arhitekfure.  Zidovi  su  otvoreni,  odis¢eni  i  fotografirani  te
ponovno  zatrpani.  Kako nisu  sa6uvani  nckakvi zapisi  s  tog  iskopavanja  osim
fotografija,  1962.  gedine organizirano  je  revizimo  iskapavanje  pod nadzorom
kusto§a  Arheolo§kog muzeja ir Zagreba prof.  Branke  Viki6.  Prenia izvje§taju
prof.  Vikie3  (Sl.  3)  nadeni  zidovi  su  iz  razdoblja  kasnog  sredmjeg  vijeka,  all
svakako raniji od zidova sjevemog krila, koji  su i gradeni  u dmgom  smjeru.
Arhitcktonskim   iskopavanjem   Dorde   Mitrovi6a,   suradnika   Jugoslavens.kog
iustituta ra za§tifu spomencka lmilfure iz Beograda, pl`onadeni  su slieni zidovi
u rpodmmu  sjevemog  krila.4
Tokom  radova  ispred  Staliog  grada  1938.  godine  profesor  Fili6  je  nasao
ostatke  dvostruke kule  i zida (takozvani Zwinger)  koji su zajedno s objektom
Oru2ane,  srTLi§emom  kulom  (isto  prona§ao  prof.  Filie),  starim  stajama  i  za-
padrim  zidam  stvarali vanjsko dvoriste  Starog  grada. Dorde  Miitrovi6  ponov-
no  je  1971-1972.  godine  sondino  kule  i  tom  prilikorn  ih  arhitektonski  sni-
mio.  Iskopom  za postav irifrastmkfure, koja  se  krede  tim ,pravcem, Inaden  je
i zid  u  pravcu  istck-zapad,  10 metara udaljen od  kule  prema sjevemi,  koji  je
vjerojatno nosio  most.5  Identi6an  zid  je  naden  8  metara  ispred  juine  kule.
Mo2e  se  pretpostaviti  da  je  ovaj  zid  nosio  dvostruki  pomi€ni  most  jer  vi-
sina  viatiju  od  praga  (sada  40  cm  ispod  nivoa)  do  gomje  strane  iznosi  4
3.  Dncvnik  iskapavanja  i  lzvjestaj  Brunke  Vikic  .
4.,RE°L=adamsea#ep¥aChj£[osjekY:aT,¥thokmri]azid]u¥5;8*iinet#°n#°scjenaL°£i°?sanpodtafjavoanag:::gzffia:
zid  je  snimljen  i  ponovno  zatrpan.
5.St¥tfrvg]oti&;;?s:ng§iigm§e:,r¥o§i?onfad*=:kp#.LFi:¥:rsp:#njes]:tuda°s:adjnEHuaida:.en!Zhfa°s¥:nv:
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metra,  a  sa6uvani  su  i  detalji  za  koloture.  Dana§nji  nivo  dvori§ta  u  Starom
gi-adu  vi§i  je  za  40  cm.  Iskopom  kanala  za  infrastrukturu ustanovljen  je  stari
nivo  i  poplo5enje  od  kamenih  obLutaka  (tzv.  ma€je  dei).  U  sada5njim  radovi-
ma  planilra  se  pazljivo  skidan]e   svih  slojeva  dvorista  do  nadenih  oblutaka.
Nakon  6is6enja  izvr§it  6e  se  snimanje  nadenog  stanja  i  na  temelju  toga  iz-
raditi   projekt   novog   izgleda  dvorista.   Ipak,   ur   svu   Zelju   za  prikazom   §to
blize  povijesnom  stainju,  morat  6c   se  prije  svega  voditi  briga  o  uskladenju
nivoa  s  parkom.
Sl.  3.  Ostaci  srednjovjekovne  arhitekture  u  dvorisLu  Starog  grada
(Foto:   8.   Vi.kid)
Mittelalterliche   Baureste  im  Hof   der  alten  Burg
(Foto:   a.  Vikit:)
Radovi  na  uredenju  zelenih  povrsina  ,nastavljeni  su  1939.  godine  te  1942.
Nakon  Oslobodelija6  za  odrzavanje   i  oblikovanje  brine   se  RO  Parkovi.   Po
zavr5etku  svih  gradevinskih  radova  na  Starom  gradu,  koji  isu  sada  u  toku,
ponovno  6e  se  morati  pristupiti  uredenj,u  cijele  okoline  tvrdave,  ali  tako  da
svojim  uredenjem  bude  §to  blize  povijesnoj   istini.  U  svakom  slutaju  park
ispred   Starog   grada   vise   ne   bi   smio   svojim   visokim   raslinjem   zaklanjati
pogleid  na  kompleks  tvrdave.
1933.  godne  u  prvom  katu  zapadmog  krila  postavljene  su  dvije  selja6ke
sobe  koje  6ine  jezgro  Ethografskog odjela.  Da  se  stati€ki  osigura ta].  prostor,
prof.  Ilijanic  dala je  pregraditi  i.  prostoriju.  Nakon  §to  je  Cetvrta prostorija
presitala  sluziti kao  pros\tor za direktora muzeja,  EtnQgrafski odjel  pro§irio  se
na  6etiri  sobe  (Sl.  4).  Obnovom  1984.  godine  pristupilo  se  najve6em  stati6kom
zahvatiu  upravo  na  tom  krilu,  koje  je  omogutilo  ni5enje  nakmadnih pregrad.
nih  zi.dova,  tako  da  su  vra€ene  opet  dvije  izvalme  prostorije  u  koje  se  vise
ne6e  vratiti  Etnografsiki  odjel.  Za  novi  prostor  predvida  se  drugi  kat  palace
Lr=j:?ra=ii!:,5ij:e|::n?arosst:=ieedpmpoas,Tjsiumd:g.T.gfi:u*a:,ap.sdke,:Td:r::td:
su   asim   prvih  muzealaca   vodili   Josip   Runjak,   Vikica   Hauptfeld,   Vitomir
Belaj,  Libu§e  Kaspar,  a  sada  ga  vodi  kustos  Ljerka  Albus.7
Varazdinsko  muzeaho  dm§tvo  otlmupilo  je  1938.  godine  od  Stjepana  Vu-
kovica  (kasnijeg  ikustosa  Prethistorijskog  odjela)   vrijednu  zbirku  prethisto-
rijskog maiterijala. Vet iste godine izlozena je ,u Starom gradu u vitrinama za
koje  je  nacrte  izradio  Ivo  Rezek.   1947.  gedine  zbinka  se  seli  u  4  prostorije
prizemlja  palate  Sermage  gdje  ositaje  do   1975.  gedine.  Vlaga  koja  je  ugr`cL
Zavala  vrijedan  materijal  uvjetovala  je  zatvaranje  zbirke  i  preseljenje  u  po.
dmm  zapadne  kule.  Manjim  zahvatcm   1975.  godine  po  nacrtima  arhitekta
Vlade  Rukavine  iz  Zagreba  napravljene  su  betonske  pulaste  stepenice  koji-
rna  se  spustalo  u  izlozbeni  prostor.  Tom  prilikom  sru§eni  su  debeli  betouski
stubovi   i  zamijenjeni   tankim   ¢eli€nim,   a   koji   podupiru   pod   prvog   kata.
Sru§ene  su  i  stare  strme  stepenice  koje  su  zajedno  sa  stubovima  izvedene
da bi  taj  prostor mogac sfuzi,ti za depo.  U novouredenom prostom, osvijetlje-
nom  reflektorima,  kustos  odjela  Marina  Simek  izvr§ila  je  novi  postav  koji
je  sve6ano  otvoren  1975.  godine  u  povodu  50.  godi§njic.e  muzeja.  (Sl.  5)
Obnovom  Starog  grada  Aineolo§ki  odjel  pro§irit  6e  se  na  pedrum  ispod
sjevernog  krila  i  podnum ,u  sjevemoj  gotickoj  kuli.  Izvedbom `novog  stubi§ta
u  zapadnom   kriLu  sru§eflie   siu  stepeni,ce,   izvedene   1975.   godine,  kako  bi   se
dobila  jedinstvena  ventkalna  komunikacija.   U   novi  Arheolocki  odjel   mo6i
6e  se  pri6i  movim  stepenicama  koje  6e  se  izve`sti  na  mjestu  mokrog  6vora
u  biv§im  kancelarijama  (prizenlje  sjevemog  krila).  Na  arheolikom  materi.
jalu  radili  su  osim  osniva€a  S.  Viukovi6a  Zeljko  Tami6ic,  Josip  Smic,  a  od
1973.  godine  Arheolo§ki  odjel  vodi  vi§i  kustos  Marina  §imek.
1938.  godine  varazdinska  op€ina  uredi,la  je  zgradu  Oruzane  u  koju  vec
1939.  godine  seli  Arhiv  grada  koji  je  do  tog  vremena  bio  na  raznim  mjesti-
ma.  Te  godine  zapo€eta  je  i  obnova  Kule  s  landanim  mostom  koja  je  bila
6.   1947.   i   1948.   godine   izvodili   su   se   radovi   na   uredenju   bedcma   i   sadnja   drve6a   hao   akcija  Narodne
fronte.
7.  igrk8Ped]:ei£¥a::i£'nik8st*Stko3:.  it) ogm2i.  ;.!sPu'ja[T:r¥:  EC,nE:er:1tJsek`{   8|;JcC,. Scljacke  ku€e  u  pal.k
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naniijenjana.  za   postav   Modeme   galerije   Varazdina.   »Kultumo   slavlje«  . ..
kako   s   odu§evljenjem   piss   novinar   Varazdinskih   vijesti   o   otverenju  Mo-
deme  galerije,  uslijedilo  je  ve6   1939.  godine,  a  bila  je  to  tre6a  Galerija  te
vlisti  u  Hrvatskoj.  M.uzealcima  su  u  akciji  pemagali  Ivo  Rezek,  Kanilo  Ru-
Zi6ka  i  Tomislav  Krizman.  Kako   je   za   otvorenje   galerije   ipak  nedostajalo
dovoljno   radova,   Moderna  galerija  iz   Zagreba   posudila   I.e   za  izlaganje   21
sliku  i  3   skulpture.  U  vrijeme  rata  Kula  je  dobila  pogodak  bombe,  pa  je
profesor  Filic  odmah  iza   1945.  godine  zapofeo  obnovom.  Medutim,  Kula  se
ne   vra6a   u   prethocho   stanje,   ve6   se   samo   prekriva   novim   krovi§tem.   U
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da  se  privede  nekoj   namjeni.  Tako  su   1965.   godine  odobrena  i  prva  inici-
jalna  financijska  sredstva,  al`i  se  zbog  irazmimoilazenja  stni6njaka  te  otpora
Zavoda  za  zastitu   spomenika  kulture   Varazdin   da  izda   dozvolu  radovima
nije  moglo  pristupiti.  Vjemjemo  da  6e  se  nakon  obnove  Starog  grada  osi-
gurati  sredstva  i  za  taj  objekat  iz  razdoblja  renesanse.
1940.  godine  u  povodu  petnaeste  godi§njice  postojanja  muzeja otvorena
je   soba   s   predmetima  Va,troslava  Jagi6a  i   Ivana   Kukuljeviea   Sakcinskog.
Uz  manje  izmjene  postav  je  ostao  identica,n  sve  do  1982.  godine.  Te  godine
muzej  je  narutio  izradu  velike  vitrine  u  kojoj  se  Zeljelo  izloziti  samo  naj-
zna€ajnije   predmete   ove   dvojice   varazdinskih   velikana.   Obnoivom   Starog
grada  ponovno  je  do§lo  do  promjene  tako  da  6e  konacho  njihovi  predmeti
bili   izlozeni  u  novom  postavu  sjevemog  krila.   Na6in  postave,  kao  i  obim,
ovise  prije  svega  o  restauratorskim  zahvatima  koje  je  nuzno  izvesti  na  nji-
hovin  predmetina.
Najve6i  restauratorski  zahvat  izvr§en  je  1937.  godine  kada  je  Muzealno
dru§tvo  pristupilo  obnovi  zapustene  zapadne  kule.   Prema  opisu  profesora
Kre§imi.ra  Fili6a8  strop  i  pod  kule  bill  su  kompletno  uni§teni.  Maknuli  su
ostatke  stropa  i  urnjesto   drvenog  izveli  su  betonski  kasetirani   strop.   Pod
kule  spustili  su  za  3  metra.  Na  mjestu  starog  poda  postavljena  je  oknlgla
galerija  koju  su  po  uroni  na  sa6uvanu  balustradu  sjevemog  obrambenog
zida  izradili  stolari  bra6a  Koinierl  iz  Varazdina  iz  starih  stropnih  greda.
Najnovijom  obnovom  vratit  6e  se  stari  pod,  a  kasetirani  strop  6e  se  popu-
niti   i   ozbukati   (za  drvenu  oplatu   nedostaju   sredstva).   Zidovi  prvog   kata
ostat  6e  ozbukani  (tako  je  nadeno  1937.  godine), ,dok  6e  se  u  podrumu  i  pri-
zeniljiu  i  dalje  vidjeti  kamena  konstrukcija  zidova.  Vra6anjem  poda  muzej
dobiva  dva  nova  izlozbena  prostora  (zbi,rka  oruzja  i  zbirka  tekstila),  a  pred-
meti   cehalija   (Sl.   6)   postavljeni   ovdje   1937.   godine,   prenijet   Ce   se   u   sje.
vemo  knlo  i  prezentirati  na  drugatiji  na5in.  Stari  postav  cehalija prvenstve-
no  je  privlaeio  posjetioce  izlozenim  cehovskin  zastavama poredanim  u  klug.
Unatrag  nekoliko  godina  zastave  su  deponirane  jer  su  pofele  rapidno  pl.o-
padati.  Konstantno  stnijanje  zraka  u  prostom  Rule  isusilo  je  tekstil  zasta-
va  i  one  su  se  ve6  na  najmanji  dodir  lomile.  Ovog  trenutka  od   17  zastaLva
samo  dvije  se  nalaze  na  restauriranju  kod  profesorice  Mire  Kova6evi6-  Ov€a-
Cik.
Skoro  svake  godine  muzej  se  pro§irio  s  nckom  novom  postavom.   1943.
godine  muzej  ima  23  prostora  za  izlaganje.  Mnogi  postavi  iz  tog  razdoblja
sa6uvani  su  do  danas,  dok  su  drugi  dozivjeli  ve6e  prcrmjene.  Naj€e§6e  pro-
mjene  bile  su  u  takozvanoj  renesansnoj  sobi  (drugi  kat  goti6ke  kule  s  pro-
zorom  Domenica  De  I.alia)  gdje  je  jog   1935.  godine  otkriven  kamiin  i  stari
tarazzo.  Nakon  Oslobodenja  profesor  Fili6  po6eo  je  sobe  uredivati  po  stil-
skim  razdobljima,  medutin,  tek  profesorica  Mira  llijani6  (direktor  mJuzeja
od   1956-1973.  godine)  o6istila  je  postav  od  suviinih  predmeta.  I  u  prezen.
taciji  Kultumo-povijesnog  odjela  nakon  obnove  zadr2at  6e  se  sli6an  postav,
osim  u  dijelovima  koji  su bill  uvjetovani  novim  nalazima.  U  svakom  slucaju
dobit  6e  se  nova  kvaliteta  adekvatnim  osvjetljenjem  prostora.9
8.  yg°6g'e gGOE::k:iek|#%enj£' i::#tda[nLv'e%:.na   ]e   u   obnov|]eno   ju2no   krilo,   got.ick.u   k_ulu   i   u`prav`i  -mu-
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Varazdiner Ziinfte  -  die  Sammlung
(Foto:  M.  Szabo)
Punih  dvadeset  godina  Varazdinsko  muzeaLno  dmstvo  brinulo  se  o  raz-
vitku  Gradskog  muzeja.  Zasluini  entuzijasti  nesebi6no  su  izdvajali  financij-
ska  sredstva  i  puno  sati  slcibodnog  vremena  za  prosperitet  ove  ustanove.
Mnogi  su  uz  muzej  ostali  i  nakon  Oslobodenja  kada  je  muzej  positao  grad-
ska  javna  ustanova  finamsirana  od  Narodmih  vlasti.IO  0sloboden  stainog  fi-
nancijskog  pritiska,  rad  u  muzeju  nakon  toga  naglo  Ofivljava.
10.:.os9tao'9j¥.d.gr¥k!t%:fau##`i%#onpr§tdosjign;kro£Yaz¥od.`fns`§%eE¥.a§`ano°8u¥i;tvva,anup.rot.Kre§imirF11ic
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Tako  vec   1945.   godine,  odlukom   Narodnih  vlasti,  profesor   Fili6  dodiva
prostorije   u  pala€i   Sermage   gdje   se  vet   1947.   godine   sve6ano   otvara   novi
postav  Galerije  slika.  Prije  otvorenja  izvode  se  obimni  radovi  na  urederiju
palace,  posebno  u  dvori§nom  dijelu,  gdje  se  otvaraju  zazidane  arkade.  (Sl.  7)
S1.7.B::risa|:sprd¥re[£ea£?i]iae€%esiTgae:eHofansicht
Prilikom  ovog  drugog  otvorenja  Galerije  iu  fundusu  odjela  nalaze  se  ve6  naj-
vrednija  dje]a  nizozemskih  maj§tora  i  bidermajerski  portreti.  Iza  1960.  godi-
ne  novi  postav  izvr§ila  je  kustos  Kulttumo.povijesinog  odjela  Marija  Mirko-
vi6.  Prije  nje  o  Galeriji  je  jecho  vrijeme  vodio  brigu  njen  prvi  kustos  Vilim
Lesko§ek,  kasniji  dugogodiinji  direktor  Muzeja  dvor  Trako§6an.  Nakon  du-
gogodi§nje  pauze   (`kako  Galerija  `nije  imala  kustosa,  o  postavu,  fumdusu  i
izlozbama  brigu   su   vodili   kustosi   Kultumoipovijesnog   odjela:   visi   kustos
Jasna  Tomi6i6  i vi§i  kustos  Miroslav  Klemm)  Galerija  je  ,konacho  dobila ,ku-
stosa  Darka  Sa6i6a  koji  je  izvr§io  novi  postav  nakon  obnove  palace  Serma-
ge   1981.  godine.
Prihvndanjem  samodoprinosa  radnih  ljiudi  op6ine  Va.razdin   1979.  godine
us,mjerena  su  sredstva  za  obnovu  palace  Sermage.  Nakon  izrade  potrebne
pro].ektne  dokumentacije  od  strane  Restauratorskog  zavoda  Hrvatske  pristu-
pilo  se  obnovi  objekta  podetkcm   1981.  godine.  Radove  je  izvodila  RO  Var-
koni  iz  Varazdina,  pod  kcmzervatorskim  nadzorom  Restanratorskog  zavoda
i  glavnog  projektanta  Erike  Piffel  i  gradevinskin  nadzorom  Mladena  Cesara
iz  Projektriog  biroa  Zagorje   (danas   Cohing).  Posebna  paznja  posve6ena  je
istraznim   radovima   na  pro6eljima   palace   koja  su   dala   izuzetne   rezultate.
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Ka,ko  je  nadena  druga  faza  (iz  prve  polovine  18.  stolje6a)  bila  najbolje  doku-
mentirana,  obnovljena  su  vanjs,ka  proeelja  na  temelju  tih  nalaza:  tri  vrste
medaljona  s  gmbcm  strukturom  obrade  (sa€uvan  originalan  dio)  u  tri  boje.
Nalazi  s  dvorisne  strane  bili  su  manjkavi,  pa  je  stavljen  samo  bijeli  nalic.
Svi  radovi  na  obnovi  objekta  bili  su  dovr§eni  do  22.  studenog  1981.  godine
kada  je  odrzana  i  centralna  proslava  obiljezavanja  800.  godiinjice  prvog  pi`
sanog  spornena  grada  Varazdina.
Na  prvom  -katu,  kuda  je  ponovno  vra6en  stalni  postav,  ,postavljena  je
moderna rasvjeta  s reflektorima.  U  nastavku  tog prostora,  gdje je  smjestena
i  soba  kustosa,  nalazi  se  novi  prostor  depoa.  To  je  u  stvari  tavanski  dio
gospodarske   zgrade   koji   se   mogao   idealno   preurediti   za   tako   potreban
prostor  za  smje§taj   eksponata.   Do  obnove  palace   slike   su  bile  smje§tene
u  prizemnom  dijelu  ob].ckta.  ca].eli  prostor  bio  je  slabo  osvijetljen  i  imao
je  pod  nizi  od  nivoa   dvori§ta.   Dakako   da  je  i  takav   prostor   (urediti   ga
je  dala  prof.  Ilijani6 prije  1965. godiine)  bio  bolji  od  ranijeg ,kada  €ak  podovi
nisu ibili ni betonirani,  Ipak, veli,ke  ki§e  1973.  godine nanijele su  eksponatima
Stetu,  pa  je  bilo  nuzno  prona6i  novi  prostor,  §to  je  ostvareno  tek  obnovom
1981.   godine.
U  tri  prostorije  prizemlja  smje§ten  je  kustos  Arheolo§kog  odjela,  depo
istog  odjela  i  prostori].a  za  pranje  keranike.  Obnovom  je  konacho  iseljen  i
posljednj'i   stanar  palace   Sermage.   U  biv§em   Arheolo§kom  odjelu   (kasnije
Zbirka  Julija  Merli6a.)   sada  se  nalazi  Iztozbeni  salon.  Prostire  se  na  svega
6etiri  male  svodeme prostorije  i hije najideainiji  Izlozbeni pros,tor,  ali je prvi
takve  namjene,  te  6e  do  dobivan].a  novih  prostora u  palati  Pata5i6  posluziti
izlofbenoj  djelathosti  muzeja.  Uz  nekadainji  dcpo  smje§ten  je  fotolabora-
torij  i  preparatorska  radionica.  Obnovljen  je  i  podlTunljeni  dio  palace,  koji
bi  trebao  posluliti  za  KLub  radnika  u  kulturi.  Iako  do  sada  nije  do  k,raja
opremljen,  u  njemu  se  odrzavaju  sastanci,  probe  i  manje  priredbe.
Po  tredi  put  (22.   11.   1981.  god.)   Galeriju  slcka  sve6ano  je  otvorio  pred-
sjednik  JAZU  dr  Jakov  Sirotkovi6;  tom  6inu  prisustovali  su  mnQgi  odlichici
i  veliko  mno§tivo  gradana  Varazdina.  Prije  samog otvaranja pred  skupljenim
gradanstvom  plesali  su  i  pjevali  dianovi  varazdinskih  kultumoumjeitnickih
dlu§tava  i  time  doprinijeli  sveop6ern  slavlju.  Na  prvoj  izlo2bi  u  Salonu  ga-
lerije  izlagao  je  mladi varazdinski  umjethik Vladimir  Ga5pari6.  Uz  otvorenje
tiskan  je  prvi  vodi6  Galerije,  6  razgledndca  i  plakat  u  boji  s  likom  Ljubice
Pisati6-Kukuljevi6  koja  je  tako  postala  zastitni znak  Galeriji  slika.  (Sl.  8)
Prikupljanje  grade  iz narodnooslobodila6ke borbe zapo€elo je  1947.  godi-
ne,  a  prvi  postav  izvr§en  je  u  jednoj  prostoriji prizQmlja  Galerije  slika  1950.
godine.  Kako  ].e  izlozbena  prostorija  bila  neadekvama,  ubrzo  je  zatvorena.
Novi  positav  napravljen  je  u  nekadainjoj   prostoriji  povijesnih  portreta  u
juinom  krilu  Starog  grada.  Sve€ano  otvorenje  odjela  bilo  je   1953.  godine.
Ma  da  su  uvjeti  izlaganja  bili  daleko  bolji,  tada§nji  kustos  Branko  Ple5e  u
svcm  napisu  u  6asopisu  »Muzeji«11  smatra  da  bi  gradu  tog  odjela  trebalo
smjestiti  u  daleko  ve¢i  i  bolji  prosntor.   (Sl.   9).  Nacrte  vitrina  i  prostomog
uredenja  izradio  je  Vilim  Leskosek,  a  muzejski  postav  Branko  Plese.  Zelja
11.  BranLo   Ple§e:  #r:denje   i   postav   odjelienja   Narodne   revolucije   Grndskog   muzcja   Vara2din,   Muzcji
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Sl.  8.  Sveda,no  otvorenje  Galerije  slika  najkon obnove  1981.  godine
(Foto:   I.  Plovani6)
Die  Erfeffnungsfeier  der  Bildergalerie  mach  Ernouenmg  1981.
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kustosa  ostvarena  je  dobivanjem  cijelog  prvog  kata  staLre  varazdin§ke  Gin-
nazije.   1960.  godine  Clan  CK SKH  i  narodmi.  zastupnik  Be§ka  Fmti6  otvorila
je  novi  positav Muzeja narodne  revolucije.12  Sedan velikih prostorija uredeno
je  prema  likovnoj   koncepciji  prof.  Pavla  Vojkovica.,  a  radovi  su  imosili  4
milijuna  dinara.  Takav  postav,  uz  manje  izmjene  u  Cast  30.  godiinjiee  oslo-
bodenja  zemlje,l`3  ostao  ].e  isti  sve  do  1983.  godine.  Dugo  godina  postojala  je
ideja  da  se  ovaj   odjel  prosiri  i  na  prizemmi  dio  objekta.  U  torfu  proslave
800.  godiinjice  grada  Varazdina  konacho  je  dorijeta  odluka  na  temalju  koje
su  morali  iseliti  svi  dotada5nji  stanari.  Na  temelju  SAS-a  za  obnovu  Muzeja
narodne  revolucije  zapo€eta  je  akcija  sakupljanja  potrebnih  sredstava.  Os-
novana  je  Komisija  za  pracenje  radova  na  6ein  s  Ivicom  Grabarom,  tada§-
njim  tajnikom  SIZ-a  u  oblasti  kuLture.  Idejni  i  izvedbeni  projekt  izveo  je
Projetkni  biro  »Zagorje«.  Radovi  na  obnovi  zapdeeli  su  1982.  godine,  ali  je
6esto  zbog  nedostatka  sredstava  dolazilo  do  zastoja.  Usm].eravanjem  sredsta-
va  sanaoije  §teta od  potresa zatvorena je potrebna  financijska konsitmkcija  i
radovi   su  dovr§eni  do  sveeanog  otvorenja  u  Cast  Dana  borca   1983.  godine.
Radove  je  izvodila  RO  Varkom,  a  nadzor  je  obavljao  Mladen  Cesar.  Glavni
projcktant  obnove  bio  je  dipl.  ing.  Borot  Petanjek.
Sve€ano  otvorenje  objekta  (Sl.  10)  bilo  je  2.  srpnja  1983.  godine.  Nakon
prigodnog  govora  Josi.p  Hm€evic  prerezao  je  cTvenu vrpcu  na ulazu.  Najvedu
painju  posjetitelji  su  posvetili  novom  postavu  u  prizemlju  »Tito  Varazdin,u
-  Varazdin  Titu«  prema  koncepciji  kustosa  odjela  Ivanke  §tager  i  likovnoj
zamdsli  Darka  Sa6i6a.  Za  sve6ano  otvorenje  Memorijalni  centar  »Josip  Broz
Tito«  ustwpio  je  ne.koliko  osobnih  predmeta  Josipa  Broza  Tita.  U  prvoj  pro-
storiji  pastava  izlozena  je  bista  Josipa  Broza  Tita  koja  je  rad  akadcm§kog
kipara  Hame  Cavrka.
U  toku  radova  na  obnovi  objekta  izvedeni  su  obimni  radovi  na  sanaciji
vlage  koja  je,   kao  i   na  pala6i   Sermage,  izIvedena  metodcrm   Peter  Coox.   U
ci].eli   objckat  uvedeno  je   centralno  grijanje,  nova  rasvjeta  u  prizemlje,  a
krovi5te  je  prekriveno  novim  crijepom.  Kako  nije  bilo  nikakvih  nalaza  na
pro5eljima,  ona  s;u  obojena  bijelom  bojom.
Budu6i   da   je   glavni   ulaz   u   Muzej   narocine   revolucije   premje§ten   na
juzno  proeelje  moralo  se  pristupiti  i  uredenju  biv§eg  dvori§ta  koje  je  tre-
balo  postati  produzena  ruka  Gradskog  parka.  Projekt  za  hortikultumo  rje-
§enje  izradila  je  dipl.  ing.  Branka  lvanis,  na  temelju  toga  ve6  1981.  godine
postavljene   su   tri   biste   narodnih   heroja,   rad   akademskog   kipara   S.   Mi-
§i6a.  Kao  svoj   doprinos  obnovi  R0  Elektra  postavila  je  rasvjetu  u  prostor
ispred  novog  ulaza,  a  radnici  RO  Parkovi  zasadili  su  ruze  i  ostalo  rasli,nje.
1971.  godine  povodom  obiljezavanja  30.  godisnjice  ustanka  na§ih  naroda
obnovljen  je  Vidovi6  mlin,  pairtizanska  baza   I  u  Ku6anu  Gomjem.  Isti  je,
kao  memorijalna  zbirka,  prikljiu6en  Gradskom  muzej,u  1973.  godine.  Tokom
1985.   godine  izvrsit  6e   se  obnova  mlina,  i   to  prema  projektu  koji  je  izl.a-
dio  projektni  biro   »Coning«,14  a  radove  6e  izvoditi  RO  Varkom.  Sve  radove
oko  obnove  prati  posebno  folrmirana  Komisija  za  obnovu  Vidovi6  mlina.
::ii:ig:;d!'gii;i:;ie;s::tiiigo,vga[:i:;e;;;ar;a;:jsgf;;i;i::TaiT:,:fv:;u!#e:t,:b:::JasuM,a-d:nnu:ar-,:eovlpe::V::::
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Sl.  10.  Sveeano  otvorenje  Muzeja  narodre  revolucije
(Foto:  D.  Puttar)
FFe:To]:ICE.e pEuiifun8 des  Museums  der Volksrevo|ution
Muzej  narodne revolucije nakon odlaska 8. Ple§ea vodili su Josip Runjak i
Marija  Strbad.  Od  1964.  godine  voditelj  odjela  je  vi§i  ,kustos  Ivanka  Stager:
uz  nju  je  jedno  vrijeme  radila  Ljerka  Simuni6  (sada  kustos  Kultumo-povi-
jes`nog  odjela),  a  nakon  toga  Magdalena  Lon6ari6.
Svoju  25.  gediinjicu  postojanja  muzej  je  proslavio  1950.  godine  u  okvi-
ru Tjedria  kulture.  Sa6uvani  telegrami  i  pisma  govore  nan  o  tadainjem  zna-
eenj.u  proslave,  naime  medu  njima  su  Zelje  i  €estitke  najvi§ih  ongana  Re.
publike.   Iz  svih  krajeva  Jugaslavije  proslavi  su  se  prikljutili  mnogi  pred-
stavnici  vaznih  institucija.  Svoj  obol  pros`lavi  dala  je  i  poznata  Varazdinka
Nada  Puttar-Gold  koja  I.e  odrzala  koncel.t  u  Galeriji  slika.
1954.  godine  u  okviru  muzeja  otvara  se  Entomoldski  odjel.  Svi  izlozeni
eksponati bili  su privatno vlasnistvo  poznatqg varazdinskog profesora Franje
KoS6eca  kojeg  su§re6emo  u  mnogin  akcijama  muzeja  od  njegova  pocetka,
1959. godine prof. Ko5Cec -kasniji kustos odjela -poklonio je svoju zbirthu
gradu   Varazdinu   (cca   30.000   eksponata   sakupljanih   od   1904.   godine).   Uz
njega  je   povremeno   radila  njegova   k6i  Rulica,   koja  I.e   nakon  odlaska  F.
Ko56eca  u  mirovinu  postala  kustos  odjela.   Sada  odjel  vodi  kustos  Antica
Bi-egovi6.  Obiljezavajuci  loo.  godi§njicu  rodenja  Franje  Ko§deca  1983.  godine
radrici  muzeja postavili  su, uz prigodnu izlozbu,  spomen-plo6u  s  reljefom  F.
Ko§Cec.a,   koju  je   izradio   akademski   kipar   Miro  Vuco.15   Prilikom   proslave
promoviran  je  Vodic   Entomolo§kog  odjela,   tiskane   su   dvije   razglednice   i
plakat  u boji.  (Sl.11.)
]5.  §:jl!:a!;  S[Eov¥L ira  muzcja   da  in  isti  nafin  obiljeze  i   stogodi§njicc   rodenia  Kre§iniT.  Ftlicp  i
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Po  ocl.Iasku  u  mirovinii  osniva€a  i  dugogodisnjeg  direktora  muzeja  Kre-
§imira  Fili6a  upravu   muzeja   preuzela  je   M.ira   Ilijani6.   Na   principima   mo-
deme  muzeologije  izvr§ila  je  generalne  izmjene  u  postavu  Kulturnorpovijes-
nog  odjela.   Posebnu  paznjiu  posvetila  je  arhivskom  radu,  i  to  naro6ito  oko
Starog  grada.
Pucanjem  stropova  u  kancelarijama  smje§tenim  u  juznom  krilu  otkrile
su  se  sachvane  renesanisne  grede.  Vet  1962.  godine  priistupilo  se  sanaciji  krila
Iu§enjem  naknadnih  pregradnih  zidova,  novog  stropa  i  izvodenjeni  metalnih
zatega.   Tcun  prilikom  ochovljen  je  i  dQ|)unjen  drve>ni  renesansni   strop.   Iz-
vode  se  i  radovi  na  svodovina  prizcmlja  koji  su  bili  u  vrlo  te§kom  stanju.
Slijeganje   tla,   kao   i   potres   1982.   god.,   ponouno   su   narusili   stabilnost   tog
di].ela  objekta,  pa  je  prilikom  radova  1983.  i  1984.  godine  izvr§en  kompletan
zahvat  postavljanjem  betonskog  stropa  u   I.   katu.   Sada  drvene  grade  vise
nemaju  nosivu  ulogu,  veg  su  `sanio  pri6vrscene  za  betonski  dio.  Saniirani  su
i  svodovi  prizemlja  jer  je  pritlikom  sanacije  do§lo  do  njihovog  um§avanja.16
U  obnovljeno  krilo  Starog  grada  ponovno  je  vra6ena  uprava  muzeja  koja  je
odavde  iseljena   1962.  god.   i  nalazila  se  u  prizemlju  sjevemog  krila.
16.i::s:,,its:u##%irs&n':fdnaiuBr#mu,:?g#ncL%i,gz#o'anae6apio:?aY#garJaesd=:kndJoe:J#oaguuLE::Ta:!3
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U  povodu  40.  godisnjice  muzeja  u  dvije  uredene  prostorije  I.  kata  juz-
nog  krila  u  modeme  vitrine  postavljena  je  Zbirka  stakla.  Tre6a  prostorija
(u  to  vrijenie  stall  domara  obitelji  Kraljic)  obnovljena  je  na  isti  na6in  i  u
njoj  je  1975.  godine  otvorena  postava  Zbirke  porculana.  Autor  obaju  postava
je  Jasna  Tomi6i6.
Nakon  obnove  juznog  krila  slijedila  je  obnova  cijelog  krovi§ta  Starog
grada  kao  i  postava  atomskog  grcmobrana.  Na  Zalost,  u  ono  vrijeme  inzi-
stiralo  se  na  vra6anjon  starog  crijapa,  Sto  se  nije  pokazalo  dobrim  jer  su  se
ve6  nakon  nekoliko  godina  morali  obavljati  manji  popravci.   Novon  obno-
vom  stavlja  se  kompletni  novi  bi\ber  crijep,  kao  Sto  je  to  u6injeno  na  pa-
la6i  Selmage  i  Muzeju  narodne  revolucije.  Ve6  nakon  nekoliko  godina  cri-
jep  poprima  tamni].u  boj,u  i  dobro  se  uklapa  u  ostale  stare  krovove  Varaz-
dina.  Na  temelju  ugovora  s  Jugoslavenskim  institutom  za  zai§titu  spcmenika
kulture  iz  Beograda zapo6eo  je Dorde  Mitrovi6  arhitektonskim  i  arheolo§kim
iskopavanjima   te   kompletnim   snimanjem   Starog   grada.   Na  temeljiu  prvih
arhitektonskih  iskopavanja  ustanovljena  je  vrlo  lo§a  stati6ka  situaci].a  Sta-
rog  grada.  Velik   dio   krila  tvraa,ve  nije   uqp6e   imao   tamelje  ili   su  oni  bili
vrlo  plitki.  Sredstvina  Zajednice  za  kultum  op6ine  Varazdin  i  Republickog
fonda   za   unapredivanje   kulfumih   djelatnosti,   a   na   temelju   projekta   ing.
Ribnikara  iz  Ljubljane,  pristupilo  se  u  jesen  1973.  godine  stati6koj  sanaciji:
podbetonirani   su   temelji   jugozapadnog  knla   s   vanjiske   strane,   izveden  je
serkla2  u  visini   1.  kata  na  istim   hrilina,  izveden  je  betonski   strop  na  2.
katu   sjevemog   krila.   Zoljeznom   armaturon   vezan  je   sjevemi   obrambeni
zid,  na istochoj  kuli  izveden  je  serklaz,  a  svod  kapelice  je  i,njcktiran.  U  toku
radova  autor  6lanka  na5la  je  freske  na  zidovima  kapelice,  nckon  €ega  su
pozvani  stm6njaci  Restaiuratorskog  zavoda  Hrvatske,  oni  su  izvrsili  stru6no
istrazivanje   fresaka   i   izveli   projckt   obnove.   Tek   1980.   godine   sredstvima
SIZ-a u oblasti  kulture Varazdin  te  krae  redo\/nu djelatnost  Restaiuratorskog
zavoda  zapofeti  su  radovi  na  obnovi  fresaka.  Prvi  put  posjetioci  su  ih  mogli
vidjeti   1981.   godine  ur   otvorenje   izlozbe   »800.   godina   Varazdina«.
Kao  pcklon  na§en  mureju  za  njngovu  45.  godiinjicu  postojanja  muzej
Joanncuni   iz   Graza   restaurirao  je  nckolifeo  vrijednih  predmeta   iz  zbirke
oruzja.
1975.  godine  sve6ano  je  proslavljena  50.  godiinjica  muzeja.  Za  tu  prili-
ku  otvorena  je  jedna  nova  prostorija  u   Entomolo§kom  odjelu,   u   Galeriji
slika  postavljena  je  retrospcktiva  Miljenka  Stan6i6a,  otvoren  je  novi  Arheo-
lo§ki  odjel  u  zapadnoj  kuli  Starog  grada,  prva  postava  Zbirke  poroulana,  a
u  prizemljiu  goti6ke  kule  postavljena  je  izlozba  uveza  knjiga.  Svi  pesjetiaci
dobili  su  novi  broj  Godiinjaka  mureja  i  prvu  zna6ku  muzeja,  koju  je  pre-
rna  nacrtu  Z.  Tomiei6a  izradio  obrtnik  Patafta.  Tokoni  cijele  te  godine  rad-
nici  muzeja  ulozili  su  lrmogo  truda  da  zacrtane  programe  izvr§e.  Tako  su
izradene  nove  vitrine  za  Zbi]rfu  porculana,  lakiran  je  pod  u  1.  katu  juzinog
krila,  izvedeno  je  pojacanje  elektri6ne  stmje  u  Gauleriji  slika,  u  Entomolos-
kom   odjelu  osposobljena  je   nova  prostorija  za  postav,  oli6ene  su  rmoge
izlozbene  prostorije   i  ulaz   te  je  oci§Cena  lijepa  kanema  ograda.  Velik  za-
hvat  na  uredenju  izlozbenog  prostora  izvr§en  je  i  u  Mureju  revoLucije.  Te
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godine  tishan  je  i  novi  Vodie  muzeja  (onaj  iz  1966.  god.  bio  je  rasprodan)
s  kolor  naslovnom  stranicom.  Identi€an  Vodie  tiskan  je  i  na  njonackom
jezi,ku.
Od  1976.  godine  Gradski  muzej  sve  se  vise  povezuje  s  mnogim  radnim
kolcktivina  u  gradu.  Po6eci  povezivanja  bili  su  u  oliganiziran].u  manjih  te-
mats`kih   izlozbi   postawljenih  u   radhim  kolektivina.   Za   tu   prili)ku   bi,le   su
izradene  i  lako  prenosive  viinne.  U  protcklom  razdoblju,  pc>sebno  zadnjih
desetak  godina,  udruzeni  rad  naseg  grada  6esto  je  pomogao  rmoge  akcije
muzeja.  To  se  prije  svega  ochosilo  na  preuzimanje  pokroviteljstva  u  vidu
pokri6a  tro§kova  propagandnog  materijala  ili  direktnom  nov€anon  pono€i.
Iipak,  pravi  oblik  razmjene  rada  ostvaren  je  potpisivanjem  Samouprav-
nib  sporazuma.  Prvi  takav  sporazum  nag  je  muzej  potpisao  1982.  godine  s
RO  VIS  Varazdi.n.   Jedna   od   najinteresanthijih   usluga,   koju   muzej   pruza
tim   apora27umom,   je   skrupljanje,   inventiranje   i   pohranjivanje   na].urednijih
predmeta  proizvodnog  programa  te  radne  organizacije.  U  toku  1984.  godine
potpisan  je  SAS  i  s  Varazdinsholn  bankom,  na  temelju  kojeg  je  izvr§eno
ostakljivanje  stils\kim  staklom  prozora  Galerije  slika  i  tiskana  je  mapa  Iva-
na  Lovrenei6a.  Svake  gedine  Varazdinskoj  banci  predlaze  se  novi  oblik  su-
radnje.  Tako  Ce  se  u  tcrfu  1985.  godine  u  sklcqu  SAS-a  tiskati  mapa  grafika
Vasilija  Jordana.   1985.  godine  murej   je  sklopio  SAS  sa  SOURom   »Varaz-
dinka«,  koji  6e  za  uzvrat  §to  muzej  svojim  fundusom  oproma  dvorac  Sau-
lovec   te   iste   radorve   restaurirati   o   svom   tro§ku.   U   toku   je   potpisivanje
SAS.a  s  RO  Mundus-Florijan  Bobie  i  RO  ATP  Varazdin.  Iako  do  sada muzej
nema  potpisani  Sporazum  s  R0  Elektra  i  RO  Koka,  potrebno  je  istaknuti
fljihovu  nesebi€nu  pomoc  u  mnogin  akcijama  muzeja.  Skoro  je  nemogute
nabrojiti  sve  radne  organizacije  koje  su  pcuna.gale  u  radu  muzeja,  ali  bismo
isitaknuli  jog  ncke:  SOUR  Varteks,  LTA,  Varkom,  NI§RO,  Tiskara  Varteks,
§umarija.  U  svorn  radu  kolektiv  Gradckqg muzeja na`ilazio je  uvijek izuzetnu
podr§ki  i  pcmo6  svih  drTu§tveno-politi6kih  organizacija,  te  posebno  SO  Va-
razdin  i  Izvrsnog  vijeca  Sikupstine  opdine  Varazdin,  pa  je  sve  to  doprinijelo
da  danas  Gradski  muze].  stoji  pri  samom  vrhu  sli6nih  institucija.
Krajem  1976.  godine  u  east I)ana Armije  otvorena je  Zbirka  slika  Miljen.
ka   Stan6i6a  u   Gradskoj   vije6nici.   Uz  pomo6   unjetnika   skupljeni   su  prvi
radovi  na  temu  Varazdina  i  tiskana  je  1.  mapa  serigrafija  »Stare  varazdin-
ske  razglechice«.   Prodajom   mapa  serigrafija   (2.   mapa  tiskana  je   1977.   go-
dine)  murej  otkupljuje  radove.  M.  Stan6ica  i  Ive  Rezeka  za  budu6u  Galeriju
»Stan6ic-Rezek«.  Nakon  izmenadne  smrti  Miljenka  Stan6i6a   1977.  godine  do-
nijeta  je  odluka  da  se  u  sklopu  Gradskog  muzeja  formira  Galerija  Stan6i6-
-Rezek, i  to u najreprezentativnijoj  palaei grada, u palati Franje Patafi6a.
Da  bi  se   ostvarila  odluka  Skup§tine  op¢ine  Varazdin,  potrebno  je  iz-
vrsiti jog  mnogo zadataka  jer je  do  sada  tek u izradi idejni  projekt obnove.17
U  veljati  1982.  godine  jaki  potres  ponovno  je  o§tetio  kompleks  Starog
grnda  koji  je  i  cmako  bio  u  vrio  ldsem  statickom  stanju.  U  nekoliko  navra-
ta  muzej  je  bio  zatvoren  za  posjetioce,  posebno  nakon  pojave  alarmantnih
`7.Xo:e¥E:i££;TE:Pir£;:¥frb6u:#!°:n#"aotio:[L:;aeftipefa!V?ro§reEiamd°mG:a::7g):%;jL9t;!£a#as?e:%e:2uat£P2#du.
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pukotina   u  jugozapednom  traktu   grada   (1978-1979.   god.).   Nakon  potresa
1982.  godine  Stari  grad  obi§1a  je  stlu6na  ekipa  Arhitektonskog  fahilteta  i
utvrdila 5tetu.  Odlutom  Srfup§tine op€ine Varazdiin  Izvr5no vije6e  S0  usmje-
rilo  je  Gradskom  muzeju   1983.  godine  sredstva  za  sanaciju  I.  etape,  a  koja
udruzeni  rad  putem  pesebne  stope  izdvaja  u  sanaciju  §teta  od  potresa.  S
obziron  da   je   muzej   posjedovao   idejni   projekt   za   obnovu  Starng  grada,
izraden  iz  sredstaiva  Sa.modoprinosa  pristupilo  se  izradi  izvedbenog  projekta
za juino, zapadno krilo i infrastrukturu. Izrada projekata povjerena je  Resta-
uratcITskoim  zavcidu  Hrvatske.  U  mujnu   1983.  godine  ugovoreni  su  radovi  za
prvi   dio   I.   etape   (juino   lerilo   i   izvedba  infrasl,rukture)   sa   RO   »Zagorje<<.18
Nadzor  mad  gradevinskim  dijelom  ipevjeren  je  RO   Coning   (dirpl.   ing.  grad.
Mladen  Cesar),  dck  restauratorski  nadzor  obavlja  Restauratorski  zavod  Hr`
vatske.  Za  glavnog  projektanta izabran  je  nakon  ErLke  Piffel  (idejni  projekt)
dipl. ing.  arh.  Zvonimir  Matica.  (Sl.   12)
Paralelno  s  radovima na obnovi zapo€ela su i restauratorska istrazivanja.
Radovi  su   se   odvijali  polagano  i  zavrseni   su  zajedno  s   izvoaenjeni   infra-
strukture  u  jesen   1984.  godine.  Po€etkom   1984.  godine  ugovoreni  su  radovi
i   za   za,pedno   krilo   koje   6e  biti   gotovo   tck  u   1985.   godini.   Iako   smo  bili
sviesni  lose  statike  tog  krila,  ipak  bilo  je  cijeli  niz  iznenadenja.  U  svim  era-
Zama   krila  izvedene   su  6vrste  betonske   deke,   a  zidovi   su   se   na  mnogm
mjestima   morali   u5vrstiti   betonskom   mason.   Is[razivanjem   starih   otvo-
ra  pronadena  je  interesantha  slikarija  na  zidu.  1.  kata  koja  prikazuje  utvr
Sl.  12.  Obnova  Starog  grada
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deni  grad.  Otvoren  I.e  i  kamin  u  istom  katu,  za  koji  se  zna  jog  od  radova
u   1973.   godini.19   Pazl].ivin   skidanjeni   slojeva   boje   do6lo   se   do   originaline
2buke  koja  6e  se  prezentirati  u  prostom.  Veliki  zastoj  u  radovima  prourro-
€ilo  je  krovi§te  krila  na  6i].em  6e  tavanu  biti  ureden  depo  muzeja.  Dio  pri-
zemlja  posluzit  6e  za  stolarsku  radicmicu,  a  dio  kao  sanitami  5vor.  Krajem
pro5le  godine  ugovoreni  su  i  radovi  na  11.  etaupi  obnove,  a  koja  se  odvija
na  zapadnoj   kuli.   U  ozujku   1985.  godine  zapdeeli  su  radovi  na  Ill.  etapi,
tj.  na  sjevernom  krilu  Starog  grada.  Na  taj  na6in  obnovom  je  obuhvadeno
500/a  kompleksa.  Do  sada  je  Gradskom  muzeju  usilnjereno  za  radove  na  ob-
novi   132,000.000,00   dinara.   Od   strane   RSIZ-a   do   1985.   godine  muzej   je  za
radove   dobio  4,000.000,00   dinara.   Jedan   dio   snedstava   RSIZ  je   odobravao
kroz  redovnu  djelatnost  Restauratorskog  zavoda  Hrvatske  (izrada  projektne
dokunnentacije  i  konzervatorski  nadzor).
Cetvrton  etapom  radova  bit  6e  obuhva6en  sjevemi  obranbeni  zid  i  is-
tocha  kula,  za  koju  je  vet  ugovorena  izvedbena  projektha  dokunentacija.
Za  daljnje  etape  muzej   nema  jog  ugovorene  projekte.  Tako  predstoje  kao
slijede6e  etape:  velika  goti6ka  kula,  juzna  ulazna  kula,  jugo-zapadno  krilo,
uredenje  zelenih  povr§iina,   Kula  s   lan6anim  mostom.
U  koliko  se  radovi  kao  i  osigrravan].e  sredstava  nastave  istom  dinami-
kom, vjerojatno  Ce Gradski muzej  svojiu  65.  godiinjicu  proslaviti u  obnovlje.
mom  objcktu.
Uz  radove  na  arhitekturi  pred  radnicima  muzeja nalazi  se jog  jedan  va-
Zan  zadatak,  a  ta.j  se  odnosi  ha  zastitu  i  restauriranje  pokretne  muzejske
grade.  Na  Zalost  u  proteklih  60  godina  postojanja  muzej  nije  uspio  organi-
zirati  ni  jedou  resta;uratoraku  radioniou  taho  da  se  sav  materijal  mora  da-
vati  na  restanriranje  .u  vanj§ke  radionice.  Usinge  takvih  radionica  daleko
prena§uju  moguchosti  muzeja,  pa  6e  osnivanje  radianice  za  restauriranje
drvenih  predmeta  biti  jedan  od  prioritemih  zadataka  naLrednog  randoblja.
Svakako  se  mora  razmi§1jati  i  o  drugin  radionicama  jer  muzej  ima  prcko
65.000 ramih ck§ponata.  Svake gedine muzej  se obra6a  sa zahtjevom za sred-
stva  RSIZ-u.  Na  taj  natin,  te  uz  pomo6  SIZ-a  ,u  oblasti  kulture  Varazdin  i
vlastitim  sredstvima  vet  je  restauriran  dio  fundusa,  ali  dalcko  od  potretia
-Jzeja.20
0d  vl.emena  kada  su  Gradski  muzej  vodili  entuzi].asti-amateri,  ckupljeni
u  Varazdinskoni  muzealnom   druttvu,  pa   do  danas  kada  muzej   broji  26
radnikaL, mnogo se  toga promijenilo.  Uz  izvl.5avanje  svojih osnovmih zadataka
vezanih  uz  Zakon  o  muzejina,  Gradski  muzej  Varazdin  danas  predstavlja
dinaniem  organizaciju  koja  vise  nije  samo  potreba  odredenng  knga  zain-
teresiiranih  vet  je  postala  nuina  potreba  svih  gradana  na§e  op6ine.  U  boga.
torn   i   raznolikorn   programu   tokom   cijele   gedine   svatko   nalazi   svoj   dio
interesa.  Tom povedanon  interesu svahaho su  daprinijeli  i  lijepo obnovljeni
muzejski  prostori  Galerije  slika  i  Muzeja  narodme  revolucije.
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Poschna  paznja  posve6uje  se  izdava6koj  djelatnosti.  Tako  muzej  od  1961.
godine  izdaje  svoj  Godi5njak  u  kojem  se  tiekaju  radovi  vezani  uz  Varaedin.
Godisnjak  izlazi  povremeno,  naLj6es6e  prigodom  muzejskih  jubileja.  U  svom
§ezdesetgodi§njem  postojan].u  muzej  je  tiskao  nekoliko  Vodiea.  Kako  su  se
u  meduvremenu  odjeli  muzeja  razvili,  zakljuteno  je  da  svaki  od  odjela  do-
bije  svoj   Vodic  stalnim  pastavom.Tako  je   1981.  tiskan  vodie  Galerije  sli,ka,
a  1983.  vodi6  Entomolo§kQg  odjela.  1985.  trebaj,u  iza6i  vodi¢i  stal,nog  postava
»Tito   Varazdinu  -   Varazdin   Titu«   i   Vidovic   mlina,   partizanske   baze   I.
Za   tisaik   je   dovr§en   i   vodi6   Kultumo-povijegnog   odjela.   Od   1976.   godine
muzej  izdaje povremeno  i graficke mape.  Tako su  do  sada iza§le:  dvije mape
Miljenka   Stan€i6a,   Ivana   Lovren€i¢a,   Jovana   Gojikoviea,   Miroslava   Suteja,
a  u  tisku  je  mapa  Vasilija  Jordana.  U  suradnji  s  ostalim  muzejima  sjeve-
rozapadne   Hrvatske  izdano  je  8  brojeva  Muzejskog  vjesnika.   1935.   godine
muzej  je tiskao poznatu »Spomenicu«, a  1981. god.  »Stari i novi Varazd'in«. Sve
izlozbe  popracene  su  katalozima,  a  u  prostorima  muzeja  mogu  se  nabaviti
razne  razglednice,  znatke  i  plckati.
Atraktivni  prostori  GFadskog  muzeja  Cesto  su  posluzili  i  za  d.ruge  vrste
manifestacija.   Tako   su   se   odriavali   mnogi   koncerti,   sastanci,   predavanja,
kino  i  kazali§ne  predstave  i  prinanja.  U  obnovljenom  Starom  gradu  bit  Ce
jog  vise  moguchosti  za  razlne  priredbe,  kao  §to  to  ve6  sada  prtuza  prostor
Galerije  slika.
Novi  kvalitet  u  svom  radu  muzej  je  dobio  otvaranjem  fotolaboratorija  i
preparatorske  radionice.  Na  mjestu  fotografa  i  praparatora  zaposlen  je  Da.
vor  Puttar.  Medutim,  zbog  pove6anog  obima  rada  i   raanih  akcija  bio  je
zapostavljen rad u preparatorskoj  radionici, pa je  1985.  godine za poslove  pre-
pariranja  zaposlen  ncwi  radnik  Branko  §imek.
U  izvr§avanju  mnqgih  struchih  zadataka  nesebicho  i  s  puno  ljubavi  po-
magali  su  mnogi  pomofni  radnici,  kao:  brachi  par  Kralji6,  Lujzika  Terste-
njak,   Mirko   Lednicki,   Stjcpan   Gotal,   Franjo   Safari6,   Jula   Klaric,   Marija
Jiuras,  Jagic'a  Rakini6,  Drago  Posel,  Josip  Posel,  Nevenka  Dolenc,  Darko  Ra-
ji6,  a  jog  ga  obavljaju:  Ivan  Posel,  Josipa  Bratkovie,  Nedjeljka  Bani6,  5tefa-
nija  Slunjski,  Dragica  Krobot,  Vlado  Dolenc,  Stjepan  Kolenko,  Ksenija  No-
vak,  Ljiljana  Leeek  i  Zeljko  Ro§ka.  Cid   1985.  godine  brigu  oko  pc>strojenja
centralnog  grijanja  vodi  Slavko  Starfein.
Povedanjem  financijiskog  postovanja  u  muzejiu  je  zaposlena  kao  blagaj-
nik  Ksenija  Novak.  Nakon  odlaska  u  miroviinu  tajnice  muzeja  Justinke  Ra-
jic  zaposlena  je  kao  tajnik  dipl.  prav.  Ana  Gerovac-Brlek.   1985.  godi,ne  ko-
naino  je  muzej   dobio   i  svog  stalnog  knjigovodu  Vesnu  StLpetich-Godenzi,
koja  tu  duinost  obavlja  i  za  Gradsku  knjiinicu  i  eitaoniou  »Sloboda«.
Mnogi,  u  ovom  6lanku  spomenuti  radnici,  nisu  vi,§e  ned,u  ,nana.  Sva-
kom  od  njih  sadainji  radnici  muzeja  zah-valjuju  na  njihovom  doprinosu  u
usponu  in.ureja.
Dosadasnji  uspjesi  muzeja  poticaj   su  i  obaveza  za  sve  sada  zaposlene
radnike   u   daljnjem   unapredenju   muzejckoigalerijske   djelatnasti.   Prostori
mureja  trebaju  postati  jog  vece  2ariste  kultumih  dogadanja  i  stjeciste  §to
vedeg  kmga  posjetitelja.   Svojim   Sto  boljim   radon  oduzit  6cmo  se  cijeloj
dru§tveno-politickoj   zajednici   koja  je  uvijek   imala  razumijevanja  za   na§u
djelatnost  na  eduvanju  kulturne  bastine  Varazdina.
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ZUSAMMENFASSUNG
Eine  Vielzahl  wertvoller  Gegenstande  des  Kulturerbes,  die  auf  der  »Kul-
turgeschichtlichen  Ausstellung«,  die   1923  auf  Initiative  eines   Professors  des
Varazdiner  Gymnasiums,   stattfand,  wie  auch   ihr   Erfolg,   regten  die  Griin-
dung   der  Varazdi\ner   Musoumsgesellschaft   an.   Besonders  gute  Propaganda
wie  auch  die  schon  traditionelle  Liebe  der  Vara2diner  zu  ihrer  Stadt,  half
der  Gesellschaft,  indem  die  Btirger  anfingen,  viele  Faniliengegenstande  den
zukiinftigen Museum zu  schenken.
Die  Krone  der  Aktivitaten  war  der  Erhalt  einiger  Raume  fiir  das  Museum
im  sh6nsten  Denkmal  der  Stadt  dcir  Alten  Stadt.  Ausschliesslich  nit  Mitteho
der  Gesellschaftsmitglieder  wurden  in  der  Zeit  von  sicken  Wochen  Ausstel-
lungsraume   bereitgestellt,   so   dass   die   festliche   Er6ffnung   zusammen   nit
der  Feier  Vatroslav  Jagi6s  am  16.11.1925  erfolgte.
Von Jahr zu  Jahr, an den  Spitze  nit dent  spateren  langjahrigen  Direktor
des  Museums  Kresimir   Fili6,  eroberte   die   Gesellschaft  neue  Raume  linner-
halb   der   Festung   und   bereicherte   den   Fundus   nit   irrmer   wertvolleren
Exponaten.  Mit  der geschenkten  Sammlung  der  Potrats  aus  der  alten  Gespan-
schaift  ist   1927  im  siidiichen  Fltigel  der  Festung  »Die  Ausstell.ung  geschicht-
licher   Potrats«   und   1929   die   ,kleine   numismatische   Sammlung   aufgesitellt
worden.  1930  wurde  die  Sakralsammhmg  in  der  1.  Etage  des  6stlichen  Tur-
mes   er6ffnet,  wahren\d   das   Erdgeschoss  desselben  Turmes  als  Lapidarium
eingerichtet  w`urde.   Danach  wurde   die   1.   Etage   des   siidlichen  Turmes  als
Museumsbibliothek  eingerichtet,   diente  aber  auch  als  Arbeitsraum   fiir  die
Museumsangestellten.   Eines   der   gr6ssten   Bauuntemehmen   war,   nachdem
1925  die  eingemauerten  86gen  der  Arkaden  auf  deal  grossen  Hof  und  das
gotische  Portal  am  viereckigen  Tumi  ge6ffnnet  wurden,  der  Umbau  des  we.
stlichen  Turns.  An  ihm  `unrde  das  Dach  erneuert  und  in  H6he  der  1.  Etage
wurde  eine  Holzgalerie  aufgestellt,  von  der  aus  sich  ei,n  Blick  auf  die  Aul-
stelLung  der  Ziinfte  bot.
Den  ersten  Raum   ausserhalb   der  Alten   Stadt  erhielt  das   Museum   im
Tuml  nit  den  Kettenbriicke,  wo  1939  ein  Ausstellungssalon  er6ffnet  wurde.
Gleichzeitig  wurde  der  Grabenkomplex  nit  den  Festungsmauern,  der  ganze
Raum  urn den  Turn  nit  der  Ketten.briicke  und  der  heutige  Platz  der Opfer
des  faschistischen  Terrors  in  Ordnung  gchracht.
Weil der Turm zur Zeit des  Krieges  Schaden erlitt,  forderte das Museum  einen
neuen  Raum  fiir  die  Bildergalerie.  Die  Stadngemeinde Yon  Varazdin  teilt  den
Palast  Sermage  zu,  wo  1947  die  ,neue  Ausstellung  festlich  er6ffnet  wurde.
Erforderlich list  hervorzuhchen,  dass  das  Stadtmuseum  Varazdin bis  1945,  als
die  Gemeinde  Varazdi,n  offizieller  Begrinder  wird,  von  einer  Gruppe  grosser
Enthusiasten  und  Liebhaber geleitet wurde,  die  nicmals  eine  schwere  materi-
elle  Situation  schwankend  machte,  sondem  die  beharrlich  Gegenstinde  des
Kulturerbes der Stadt sammelten und bewahrten.
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In  das  Erdgeschoss  des  Palastes  Sermage  siedelt  nach  der  Galerie  auch
die  Ausstellung  der  vorhistorischen  Abteilung  iiber,  deren  Gegenstande  die
Gesellschaft   schon   1938   von   Prof.   Stjepan   Vukovi6,   den   spateren   Kustos
dieser Abteilung, abkauf te.
1953   wurde   die   erste   Ausstellung   des   Volksbefreiungskampfes   in   der
Alten  Stadt  er6ffnet,  aber  weil  sic  in  eiinem  sehr  kleinen  Raum  prasentiell
wurde,   wurde   den   Museum   die   ganze   erste   Etage   des   alten   Varazdiner
Gymnasiums   zugewiesen.   1973   wurde   dieser   Abteilung   die   Vidovic   Miihle-
-Partisanenbasis  I  in  Ku6an  Gornji  -  angeschlossen,  die   1971  erneuert  und
festlich  er6ffnet wurde.
Profesor   Franjo   Ko§€ec   schenkte   den   Museum   1954   seine   einmalige
Insektensammlung,  die  den  Btirgem  in  der  ersten  Etage  des  Herzer-Palastes
prasentiert  wind.  Bis  zu  seiner Rente  leitete  Prof.  Kosdec  die  entomologische
Abteilung  als  Kustos.
1962    begin,nt    unter    Leitung   des   neuen   Direktors   Prof.   Mira   Ilijanic
(Direktor    des    Museums   von   1956-1973)   die   systematische   archivistische
Untersuchung  der  Konstitution  der  Alten   Stadt,  die  unentoellrlich  fiir  i:ie
Vorbereitungen   zur   Emeuerung   des   Objektes   war.   Es   wurden   auch   die
ersten   Bauarbeiten   im  siidlichen  Teil  und  im   Erdgeschoss   des   n6rdlichen
Tells   durchgefuhrt.   Nach  dent   Prinzip   der  modemen  Museologie   erfolgte
eine  Verinderung  in  der  standigen  Ausstellung  und  es  wurden  auch  neue
Museuusangestellte  in  die  Arbeit  nit  einbezogen.
Mehrmals  wurde  auf  den  schlechten  Zustand  der  Festung  hingewiesen,
so  dass  Mittel  zur  teilweisen  Emeuerung  des  Daches  und  des  Schomsteines
genehmigt  wurden  und  vom  Jugoslawischen  Institut  fiir  kulturellen  Denk-
malsschutz    die    architcktonische    Aufnahme   des   ganzen   Komplexes.   1973
wurde    mach    archeologischen    und    architektonischen    Ausgrabungen    der
sc'hlechte   Zustand   der   Statik   des   Objektes   festgestellt,   so   dass   nit   der
Sanierung   noch   im   Verlaufe   des   Jahres   begonnen   wurde.   Wahrend   der
Arbeiten   an   den   6stlichen   Tulrm   fand   der  Autor   des   Artikels   Freske   an
den  Gew6lben  der  Kapelle.  Diese  sind  erneuert  und  der  Offentlichkeit  1981
zu   Ehren  des   800.   Jahrestages  der  ersten   Gedenkschrift  Varazdins  gezeigt
worden.
Anlasslich   des   50.   Jahrestages   des   Museurns   wurde   die   archeologische
Abteilung aus  den  feuchten  Raumen  des  Palastes  Sermage  in  den ,neugestalte-
ten   Keller  des  Westturms   der   alten   Stadt  iibergesiedelt.
Anlasslich    dieser.  Feierlichkeit    wurde    auch    die    Porzellansammlung
er6ffuet,  die  noch  1965  der  Glassammlung  angeschlossen  wurde.  1976  wiurde
mit   aufopferungsvoller   Hilfe   der   Kiinstler   die   Sammlung   von    Miljenko
Stan6i€  in  den  Raumen   des   Stadtrathauses  er6ffnet,   deren  Fundus  Grund-
1age  fiir  die   kiinftige  Galerie  Stan6ic-Rezek  ist,   die  wie  vol.geschen  ist,  im
Palast   Franje  Pataei6  ausgestellt  werden   soll.
Mit   den   Selbstvelwaltungsabkommen   von   1979   wurden   unserem   Mu-
scum   Mittel  zur   Saniening  des   Sermage-Palastes  und  der  Alten  Stadt   ge-
nehmigt.   Im   I,aufe   des   Jahres   1980  wurden   die   auszufiihrenden   Projekte
ftir  den  Sermage-Palast  abgeschlossen,  so  das   schon  im  Fr`ihjahr   1981   nit
der  Erneuerung  des  Objektes  von  Grund  auf  begonnen  werden  konnte.  Weil
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die   Mittel   bis   zur   Vollendung   des   Palastes  ,nicht   ausreichten,  wurden   die
Mittel verwendet,  die  fur  die Alte  Stadt  vorgesehen waren.  Anlasslich  des 800.
Jahrestages    der    Stadt    wurde   am   22.   11.   1981   die  Bildergalerie   feierhich
er6ffnet.    Die    schon    das    dritte   Mal   er6ffnete  Galerie   erhielt   auch   einen
kleinen  Ausstellungssalon,  eine  Werkstatt  zum  Praparieren,  ei,n  Fotolabora-
toriium  und  einen  Raum,  urn  die  Materialien  der  Galerie  und  der  archeolo-
gischen    Abteilung    zu    deponieren.    Seit   der   Zeit   wurde   die   Bildergalerie
Saimmelzentrum  allen  lntei-essierten  ftir  ktiustlerische  und  Museumstatigkeit,
ein  Ort  fur  kleinere  Kolizerte  und  andere  kulturelle  Aktivitaten.
I,in  gleichen  Jahr  begann  eine  Aktion.  urn  Mittel  zur  Emeuerung  und
Erweitem,ng des  Museums  der Volksrevolution  zu  sanmeln. Auf dcm  Niveau
der  Gomeinde  Varazdin  wurde  ein  Selbstverwaltungsabkommen  unterschrie-
ben,   durch   das   die   ersten   Mittel   fiir   den   An\fang   der   Arbeiten   gesichert
wurden.  Erneuert  wurde  das  ganze  Objckt  und  in  den  ne'uen  Raumen  des
Erdgeschosses   befindet   sich   die   sta`ndige   Ausstellung   unter   dem   Thema
»Tito    fti,r    Varazdin,    Varazdiin    fiir    Tito«.   Die   feierliche   Er6ffnung   des
emeuerten  Objektes  war  der  2.  Jiuli  1983  zu  Ehren  des  Tages  der  Kampfer.
Ende   1982   wurde   der   loo.   Geburtstag   Prof.   Franjo   Ko§6ec   feierlich
begangen,   aus   diesem   Anlass   wurde   die   entomologische   Abteilung   durch
zwei  Raume  erweitert,  in  denen  ei,ne  Ausstellung  dais  Leben  und  die  Arbeit
des  Griinders  der  Abteilung  prasentiert,  ebenfalls  ist  eiine  Tafel  aufgestellt,
die  das  Relief  F.  Ko§Cec  darstellt,  eire  Arbeit  von  M  Vuco.
Das  Erdbeben  im  Feb,ruar  1982  rief ,neue  Risse  in  der Alten  Stadt  hervor
und  erschiitterte     so  die  schon  schlechte   Statik  des   Objekts.  mrch   den
Beschluss   der   Versammlung   der   Gemeinde   Varazdi.n   wul.den   1983   Mittel
fair  die   Sanierung   des   durch   das   Elidbeben   entstandenen   Schadens   und
fiir  die  Alte  Stadt  bereitgestellt.  Man  begann  gleich  nit  der  Ausarbeitung
der    auszuftihrenden    Projekte   fiir  den   am   meisten   gefahrdeten   Teil   der
Festung.  Im  September  des  gleichen Jahres  begannen unifangreiche  Arbeiten
im   siidlichen   Teil   und   fiir   die   Einfiihrung   der   Iinfrastmktur.   Das   ganze
Museum  wulide  fair  das   Publik`rm  geschlossen  und  das  Material  deponiert.
Wahrend    des    Jalires   1984   wuriden   die   Alibeiten   der   ersten   Phase   abge.
schlossen,    wahrend    die    Fertigstellung    des    westlichen   Teils   fiir   An fang
Sommer  1985  vongesehen  ist.
Vereinbart  sind  Arbeiten  ftir  den  westlichen  Tulm  und  den  n6rdlichen
Fhigel.  Wie   daLs   Programm   vorsieht,   sollen   iille   Arbeiten   bis  zum   16.   No-
vember  fertig  sein,  wermi  das  Museum  den  60.  Jallrestag  seines   Bestehens
feiert.
Die  AI`beiten,  die  an den  Objekten  des  Museums  in  den  letzten  10  Jahren
vol-genommen  w.urden,  sind  fast  vollkQmmen  von  den  arbeitenden  Menschen
der  Gemeinde  Varazdin  finanziert  worden,  wahrend  sich  die  Republik  ,nit
kleineren    Summen    beteiligte    und   durch   die   regelmassige   Tatigkeit   des
Instituts fiir Restauration.  Ich niitze die Gelegenheit, urn mich im Namen aller
Angestellten  des  Museums   fiir  das   Verstandnis  und  die   Bereitschaft   aller
Btirger    unserer    Gemeinde,    sowie    die    Hilfe   der   gesellschaftspolitischen
Gemeinschaft bei der Rettung unseres Kulturerbes zu bedanken.  Ebenso muss
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man die Sachverstindigen des  Instituts fiir Restauration Kroatiens erwahnen,
die  an  allen  Arbeiten  des   Museuims  beteiligt  waren  und  selbstlos  halfen.
Im  Stadtmuseurn  Varazdin  sind  zur  Zeit  25  Arbeiter  beschaftigt,  davon
10  nit  Hochschulabschluss,  1   mit  Fachschulabschliuss,  4  mit  Mittelschulab-
schluss  und  10  mit  unvolLkommener  Oualifikation.  Und  trotz  der  erh6hten
AIEahl    Yon    Arbeitern    in   den   folge>nden   Jahren,   fehlt   noch   immer   eine
bestimmte   AIEahl   von   Fachleuten,   besonders   fiir   den   Schutz   von   Muse-
unsmaterialien.
Das   Arbeitsprogramm   des   Museums   vergr6sserte   sich   mehrmals   ent-
sprechend  den  Anfordemngen  der  Bunger  unserer  Stadt,  es  erweiterte  sich
auch   in   Hinsicht   auf   die   Gemeinschaftsarbeit,   so   dass   das   Museum   auf
dem   Wege   von   Selbstverwaltungsabkommen   verschiedene   Dienstleistungen
bietet.
Die   Resultate,   die   in   don   letzten   60   Jahren,   seit   dem   Bestehen   des
Museums   erreicht   wu\rden,   verpflichten  die   jetzigen   Angestellten   des   Mu-
seums,  dass  sic  so  weitermachen  und  noch  mehr  zu.r  Entwioklung  der  Mu-
seumstatigkeit  beitragen.
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